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)لترقية مهارة  ognil-L" ( لينغو-ل"م يتعلالتطبيق وسيلة فعالية  ،9201 عيش رباني
 .السابع بددرسة بدر السلام الثانوية سورابايا لطلاب الفصل كلامال
 محّمد نعمان الداجستير: الدكتور  الدشرف الأول
 الداجستير : الدكتور شافعي الدشرف الثاني
 مهارة الكلام، و ) ognil-L" ( لينغو-ل"م يتعلالوسيلة تطبيق  :  مفتاح الرموز
السابع بددرسة بدر السلام الثانوية  الفصل في لطلابا وجد الباحث مشاكل أن 
أن لديهم صعوبة في تعبير عن الجمل خاصة في مهارة الكلام. ىم يستطيعون  سورابايا
وكذلك تخرج غالبتهم من الددرسة الابتدائية التي لم تتلق دروس  ،الدفردات فقط ايتعلمو 
ىو ) ognil-L" ( لينغو-ل"م يتعلالوسيلة اللغة العربية على الإطلاق. التعلم باستخدام 
لدعرفة مهارة الكلام ) 9(: أىداف ىذا البحث العلمي ىي . مخصص للطلاب الدبتدئين
-ل"تطبيق وسيلة التعليم  لدعرفة) 0( سوراباياللفصل السابع بددرسة بدر السلام الثانوية 
-ل"تطبيق وسيلة التعليم لدعرفة فعالية ) 0(لديهم الكلام لترقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو
 لديهم.  الكلاملترقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو
. وأما طريقة جمع البيانات الكميةلإجابة تلك القضايا، استخدم الباحث طريقة  
طريقة الدراقبة،طريقة الدلاحظة، طريقة الوثائق و طريقة الاختبار. وأما عينة البحث فهي : 
تطبيق وسيلة فعالية أن ونتائج ىذا البحث ىي : . لفصل السابعطلاب في ا59فهي 
. ونتيجة الفرضية البدلية 111،09=        بنتيجة) ognil-L( " لينغو-ل"التعليم 
مع قيمة         |       |ومن ىنا يعرف أن  )tset-t(باستخدام رمز الدقارنة 
 مقبولة.) aH(والفرضية البدلية  ،مردودة )oH(بدعنى الفرضية الصرفية 000،0=pالأهمية
باستخدام نتائج  لاممهارة الك على كبير تأثيرأن ىناك  من ىذا البحثوالتلخيص 
 بدر السلامدرسة  بد سابعالفصل ال لطلاب) ognil-L" ( لينغو-ل "وسيلة التعليمتطبيق 
 .لثانوية سوراباياا
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Di Madrasah Tsanawiyah Badrussalam Surabaya peneliti menemukan 
bahwa siswa kesulitan membuat kalimat pada kemampuan berbicara mereka، 
khususnya dikelas VII، yang mana mereka hanya mampu memahami kosa kata 
saja. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka lulusan dari Sekolah 
Dasar Negeri (SDN) yang kurang mendalami pelajaran Bahasa Arab، Oleh karena 
itu Peneliti ingin menerapkan Media Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi 
belajar L-Lingo untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengucapkan 
kalimat Bahasa Arab .  
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada ketrampilan berbicara kelas VII di MTs Badrussalam Surabaya. (2) untuk 
mengetahui penerapan Media Pembelajaran L-Lingo pada kemampuan berbicara 
siswa tersebut. (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan Media Pembelajaran  
L-Lingo pada kemampuan berbicara siswa tersebut. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode uji t-test. Sampel yang 
digunakan adalah kelas VII yang terdiri dari 19 siswa. Hasil dari penelitian ini 
adalah، didapatkan bahwa nilai|       |        dengan nilai signifikansi 
p=0،000. Dan dinyatakan bahwa H0 ditolakdan Ha diterima. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan Media 
Pembelajaran L-Lingo pada kemampuan berbicara siswa kelas VII di MTs 
Badrussalam Surabaya.
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 خلفية البحث - أ
تصال والتفاىم بتُ عبتَ عما ببال الإنسان ووسيلة الااللغة ىي وسيلة الت
، إن اللغة اات الأخرى في ىذه الحياة الدنيالناس فردا أو جماعة. كسائر اللغ
م الإسلامية كالعلوم الدينية التعليم كما عرفنا أن كثتَا من العلو ا ىامالعربية دور 
بية وقد عرفنا أن اللغة العر ٔقتصادية والحضارة والفلسفة مكتوبة باللغة العربية.والا
دة لفهم القرآن يحىي أفضل اللغات. لأنها لغة دين الإسلام وىي الوسيلة 
بالعربية كما قال تعالى : ِإناَّ َجَعْلَنُو ق ُْرآنًا الكريم وىو منبع الأصول الدينية الدكتوبة 
 َٕعَربًِيا َلَعلَُّكْم ت َْعِكُلْوَن.
س بالددرسة. وىي الدرس من اللغة و واللغة العربية ىي إحدى من الدر 
الأجنبية التي ينبغي للطلاب أن يتعلموا بها. و ىذا الدرس موجود في الددرسة 
العربية لذا أربع مهارات، ىي: عة. في اللغة الإسلامية من الإبتدائية حتى الجام
ستماع، الكلام، القراءة، الكتابة. والوسيلة التي تنقل مهارة الكلام ىي الا
ة والكتابة، ءالقرا ةبتُ الدتكلم والدستمع. أما مهار الصوت عبر الاتصال الدباشر 
 ٖفوسيلتهما الحرف الدكتوب.
ىي مهارة لغوية لا تقل أهمية عن الدهارات  كلامال أن ومن الدعروف
من  ةاللغوية الأخرى. إذا كان لدى الطلاب أثناء الاستماع إلى الدروس العديد
 القيود سواء فيما يتعلق بوقت التدريب ، أو نقص مكونات التغذية ، وعدم توفر
                                                           
 ٖٔ)،ص.ٜ٘ٛٔتايف لزمود معروف، خصائص العربية (لبنان : دارالنفائس، ٔ
 ٖالقرآن الكريم سورة الزىروف : ٕ
 ٖص. ٔٔٗٔربية للجميع)عبد الرحمن، اضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، (العٖ



































الدرافق الدطلوبة. في دروس المحادثة ، يكون لدى الطلاب قيود سواء من  
  فرص التحدث أو المحاورين وما إلى ذلك.حيث 
لديهم صعوبة  بدر السلام وجد الباحث مشاكل أن الطلاب في صف السابع 
وأدرك الباحث أن التعلم في بعض الأحيان سيشعر بالدلل ويجعل اللغة ، في التعلم 
الطلاب يشعرون بالتعب بسهولة عند سماعهم لتدريس الدعلم، كطريقة المحاضرة. 
يطلب الطلاب أن يكونوا أكثر نشاطًا و أن  ٖٕٔٓمناىج الدراسية في عام أما 
الدعلم ليس سوى ميسر. لذلك يريد الباحث أن يكون الطلاب حماسة في تعلم 
في  م. وربما ستكون رؤية جديدة للمعلبالخصوص في تعليم الكلام اللغة العربية
 تدريس اللغة العربية لتكون أكثر إبداعا.ً
ىذه الحادثة، وجد الباحث طرقا ًفي تعليم اللغة العربية لزيادة اىتمام  وبناًء على 
وسيلة  للطلاب تعلم الكلام من خلال تطبيق  بفعالية التطبيق الطلاب بالتعلم،
و يهتم الباحث  يوجد بو الدفردات، وكيفية نطقو وترجمتو عبر الصور الدوجودة.
لتًقية مهارة  ) ognil-L" ( لينغو-ل"فعالية تطبيق وسيلة التعليم  بالرغبة في معرفة










































 البحث  قضايا - ب
 ؟ة بدر السلام الثانوية سورابايا . كيف مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع بمدرس ٔ
لطلاب  الكلاملتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل". كيف تطبيق وسيلة التعليم  ٕ
 السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا ؟ الفصل
الكلام لتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليم . كيف فعالية  ٖ
 لطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا ؟
 اهداف البحث -ج
 . لدعرفة مهارة الكلام للفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا ٔ
لطلاب الكلام للتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليم  . لدعرفةٕ
 الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا 
الكلام لتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليم . لدعرفة فعالية  ٖ
 لطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا 
 أهمية البحث -د
 أما أهمية البحث العملي كما يلي :
 للمدارس  -ٔ
" وكذلك أن لينغو-رس أن يعرف على وسيلة التعليم "ليستطيع الدد 
وللإبتكار في تعّلم يجعل مادة مقارنة لإصلاح منهج التعليم في الدستقبل، 
 اللغة العربية.
 للطلاب  -ٕ
لخصوص في مهارة الكلام ايستطيع الطلاب أن يتعّلموا اللغة العربية ب
 .) ognil-L( " لينغو-ل"وسيلة التعليم ب



































 للباحث  -ٖ
في   )dP.S(لاستيفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة البكالوريس  
كلية التًبية من قسم التعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية 
 سونان أمبيل سورابايا.
 مجال البحث وحدوده –ه 
 تحديد الباحث ىذا البحث بالحدود التالية :
 الحدود الدوضوعية -ٔ
لباحث الدوضوع في ىذا البحث العلمية فعالية تطبيق وسيلة حدد ا
على الوسائل لتًقية مهارة الكلام. وأخذ الباحث بتًكيز  لينغو-التعليم ل
 باستعمال الذاتف أو الحاسوب.  لينغو-التعليمية الحديثة ل
 الحدود الدكانية -ٕ
بدر ينفذ الباحث في ىذا البحث العلمي في الصف السابع الددرسة  "
السلام" الثانوية سورابايا. واختار ىذه الددرسة لأن فيها تعليم اللغة 
 بية.العر 
 الحدود الزمانية -ٖ
بدر السلام" الثانوية يعتقد الباحث لطلاب الفصل السابع الددرسة  "
 سورابايا







































 توضيح الموضوع وحدوده –و 
 ٗفعالية : مصدر صناعي من فّعال. -ٔ
 تطبيقا، بمعتٌ تنفيذ. –يطّبق  –تطبيق : مصدر من طّبق  -ٕ
الحافد سلامة) في كتابو (مدخل إلى وسيلة التعليم : عّرف (عبد  -ٖ
تكنولوجيا التعليم) وسيلة التعليمية بأنها : أجهزة و أدوات و مواد 
يستخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعليم والتعلم. وىي بمعناىا الشامل 
تعتٍ : جميع الطرق والأدوات والأجهزة والتنظيمات الدستخدمة في نظام 
 ٘ية لزددة.تعليمي بعرض تحقيق أىداف تعليم
 ٙترقية بمعتٌ رفعو وصعده وقدمو وحسنو. –يرقي  –ترقية : من رقي  -ٗ
فيها سعي  والدراد ترقية في عملية التدريس. ويقصد في ىذا البحث
 .كلاملإرتفاع مهاراة ال
 -يمهر -مهارت الكلام : مهارة الكلام. الدهارة مصدر من مهر -٘
مات في شكل أفكار ىي القدرة على التعبتَ عن أصوات أو الكلٚمهارة.
او الحال الذي يصور  .أو آراء أو رغبات أو مشاعر إلى الشخص الآخر
 قدرة الشخص في التكلم للغة.
وسيلة التعليم الإليكتورونية التي تساعد  /: ىي الة  لينغو-لognil-L :  -ٙ
في تعبتَ رأيك وتكون مندىشا بالنتائجها، ويجعل إحدى من وسيلة التي 
 .كلاملغة العربية خصوصا لدهارة اليساىل الطلاب لتعليم ال
 
                                                           
 ٖٕٚ)،ص:ٕٕٔٓالسيد أحمد الذاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية،(بتَوت، دارالكتب العملية، ٗ
 لدلدة القراءة الثالثة لحزب اللهعبد الخالق بن حنش الدرلزي " الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية" ، في موضوعات الدختارة ٘
 ، سورابايآٖىدى ، ص
 ٜ٘٘)، ص: ٜٜٛٔلويس مألوف ، الدنجد في اللغة العربية. (بتَوت: دار الدشراق، ٙ
 ٖٔٗص :   ٕٔٔٓف، الدنجد من اللغة و الاعلم (بتَوت : دار الدشرقة)لويس معلو7



































 ز. الدراسات السابقة
لقراءة و في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة ا R4KOفعالية تطبيق الطريقة الموضوع :  -1
الكلام للطلاب مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدونغادم بجونجارا في سنة 
 ٕٛٔٓ
 الباحثة : فريدة النهضية
 وأما الخلاصة من ىذا البحث العلمي ىي:
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة  R4KOأرادت الباحثة القديمة  فعالية تطبيق الطريقة 
القراءة و الكلام للطلاب مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدونغادم بجونجارا. 
وىذا البحث لتًقية مهارة القراءة التي أجريت مع الجهود الدبذولة لتحستُ نتائج تعليم من 
لص إلى أن الويادة على مفهوم العرض والطلب، حتى أن نخ R4KOخلال تطبيق طريقة 
 في نتائج تعليم القراءة الطلاب.
والفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتو فريدة النهضية ىي أنها فعالية 
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة و الكلام للطلاب  R4KOتطبيق الطريقة 
ا. أما ىذا البحث بتطبيق وسيلة مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدونغادم بجونجار 
لطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر كلاماللتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل"التعليم 
 ) ognil-L( " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليمية السلام الثانوية سورابايا. والاىتمام البحث 
 .الكلام لتًقية مهارة 
لتًقية مهارة )hsalF ebodA" (فعالية تطبيق وسائل التعليم "أدوب فلاش الدوضوع : -ٕ
الكلام لطلاب الفصل الثامن بمدرسة الفضلاء الثناوية الإسلامية فورونج سيدوارجو في 
 .ٕ٘ٔٓسنة 
 



































 الباحثة : نور رسم عملية
الختبار". ولنيل الحقائق -ىذا البحث العلمي يشكل بالعملية الكمية ويستفيد رمز "ت
التي تتعلق بهذا البحث تستفيد الباحثة اربع آلات لجميع البيانات ىي: طريقة الدلاحظة 
وطريقة الدقابلة وطريقة الاختبار. بعد  أن تحصل الحقائق، تحّلل الباحثة حقائق الدناسبة. 
أما حاصل  كتابة ىذا البحث العلمي يدور جيدا. بافتًاض على وجود العلاقة في انشطة 
 عّلم بوسائل التعليم "أدوب فلاش" على قيمة عند الطلاب في الفصل الثامن.التعليم والت
الفرق بتُ ىذا البحث والبحث الدذكور أن البحث الذي قدمو الباحث فعالية تطبيق 
لطلاب الفصل السابع بمدرسة الكلام لتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل" وسيلة التعليم
ىناك فرق الدبحث في موضوع البحث في ىذا البحث  بدر السلام الثانوية سورابايا.
والبحث السابقة يعتٍ البحث السابقة الذي مبحثو فعالية تطبيق وسائل التعليم "أدوب 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بمدرسة الفضلاء  )hsalF ebodA(فلاش" 
 الثناوية الإسلامية فورونج سيدوارجو.
لتًقية مهارة الكتابة في طلاب الفصل  eripsnI arotceLام فعالية استخدالدوضوع : -ٖ
 . ٕ٘ٔٓالثامن بمدرسة تنوير القلوب الثانوية لامونجان في سنة 
 الباحثة : ذكية درجة الّرحمنية
في ىذا البحث العلمي الذي كتبتو ذكية درجة الّرحمنية أنها تريد أن تعرف فعالية 
على ارتفاع ثقة نفسكم في التعليم اللغة العربية الخاص في  eripsnI arotceLاستخدام 
مهارة الكتابة وتريد ان تسهل الطلاب والحماسة في تركيب الكلمة والقصة القصتَة. ىذه 
الوسيلة يناسب لتعليم مهارة الكتابة بسرعة وبسرور وغتَ ملل. تجب قضايا البحث 
والدقابلة والوثائق والإستبيانات). أن  باستعمال طريقة البحث الكمية والكيفية (الدلاحظة
لو تعرف أن ىذه الوسيلة جيدة ويمكن من ترقية كفائة  eripsnI arotceLاستخدام 
 الطلاب في الكتابة.



































الفرق الفرق بتُ ىذا البحث والبحث الدذكور أن البحث الذي قدمو الباحث فعالية 
لطلاب الفصل السابع الكلام رة لتًقية مها ) ognil-L( " لينغو-ل"تطبيق وسيلة التعليم 
ىناك فرق الدبحث في موضوع البحث في ىذا بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا. 
 arotceLالبحث والبحث السابقة يعتٍ البحث السابقة الذي مبحثو فعالية استخدام 
لتًقية مهارة الكتابة في طلاب الفصل الثامن بمدرسة تنوير القلوب الثانوية  eripsnI
 لامونجان.
 
 خطة البحث -خ
 قسم الباحث ىذه البحث العلمي إلى خمسة أبواب، وسيأتي البيانات فيما يلي:
: الدقدمة وفيها خلفية البحث  فيول : في ىذا البحث يبحث الباحث الباب الأ
البحث ومنافع البحث ولرال البحث وقضايا البحث وأىداف 
وحدوده وتوضيح الدوضوع وتحديده والدراسة السابقة وخطة البحث. 
 وىذا الباب مهم لأنو سيكون وسيلة ليفهم الدوضوعات التالية.
الباب الثاني: الدراسة النظرية تتكون من ثلاثة فصول. الأول يبحث في الدفهوم 
. أما كلاممفهوم تعليم مهارة ال اني فيالعام على وسيلة التعليمية. الث
 ). ognil-L( " لينغو-ل"الثالث يبحث في وسيلة التعليم 
، نوع البحث، الباب الثالث: طريقة البحث يحتوي على: أنواع الطريقة البحث
بنود  ،طريقة جمع البيانات ،لرتمع البحث وعينتوفروض البحث، 
 .طريقة تحليل البياناتو البحث 
 الدراسة الديدانية:لباب الرابع: ا
 الددرسة بدر السلام الثانوية سوراباياالفصل الأول: لمحة عن 



































 كلاممهارة الكفاءة تحليل البيانات عن الفصل الثاني: عرض البيانات وكيفية
تطبيق وسيلة ، السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا لطلاب الفصل
السابع  لطلاب الفصل الكلاملتًقية مهارة  )ognil-L( " لينغو-ل"التعليم 
 تطبيق وسيلة التعليمفعالية ، بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا
السابع بمدرسة  لطلاب الفصل الكلاملتًقية مهارة  ) ognil-L(   "لينغو-ل"       
 بدر السلام الثانوية سورابايا
 نتائج البحث والاقتًاحات. وفيو الباب الخامس: الاختمام 
 



































 وسيلة التعليم ل الأول :الفص - أ
 التعليم ةليمفهوم الوس -1
وىي "الوسط" الوسيط أو الدقدمة. وفي  suidem مشتقة من اللاتينية aidemكلمة
 1 .اللغة العربية ىي الوسائل أو أسقاط الرسالة من الدرسل إلى الدستلم
التعريف العام للوسائل التعليمية ىي  أن)ylE nadhcalreG(وأما عند جرلوج وعيلي
الدعلم والدادة والأحداث التي توفر فرصة لطلاب الاكتساب الدعرفة والدهارة والدوقف. وأما 
 التعريف الخاص للوسائل التعليمية ىي الوسيطة غتَ الشخصية التي استخدمها الدعلم في
 2 .التعليم والتعلم للتحقيق الدقصود
أن الوسائل التعليمية تشتمل على )engaG nad sggirB(برلصنجوأما عند ججتُ و 
الآلات التي تستخدم لنقل المحتوى من الدواد التعليمية، وتتكون من الكتب والأجهزة 
 والتسجيل والشريط والصور الدتحركة والأفلام والشرائح والصور والثابتة والتلفاز
 3.والحاسب
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لمية ىي وسائل الإعلام التي تتيح تحقيق الوسائل التع)nosrednA( وعند أنديرصان
علاقة مباشرة بتُ عمل شخص في الدراسة مع لطلاب. بشكل عام أنو من الطبيعي 
  .عند دور الدعلم الذي يستخدم الوسائل التعلمية لؼتلف كثتَا عن مدرس عادي
وسائل الإعلام ىي قنوات الاتصال بما في  ) treboR kinaH(و أما عند روبريت ىنيك
 ك الأفلام والتلفزيون، والرسومات التخطيطية، الدواد الدطبوعة ومدرب كمبيوتر.ذل
يعرف الوسائل التعليمية تبسيط التقنيات  ramU kilamaH((وعند عمر مهلك 
من أجل تحستُ الاتصال بتُ الدعلم والطلاب في عملية التعليم والتعلم في  الدستخدمة
 4 .الددارس
تفهيم  درس فيلدكل ما يستخدـ ا  تٍعينات تعليم يعبمالوسا ئل التعليمية تسمى 
إكساب مواد و  ككل ما يساعد الدارس على إدرا  وهارات ألدم ابهإكساو ميذ لاالت
يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج تحت لستلف الوسائط التي يستخدمها  5.دراسة
الأستاذ في الدوقف التعليمي، بغرض إيصال الدعارف والحقائق والأفكار والدعاين للطلبة. 
تربوية تستعان بها لأحداث  وقد عرفها لزد زياد حمدان أن الوسائل التعليمية ىي وسائط
 6 .عملية التعليم
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تعرف أن الوسائل التعليمية فتسّمى في أولذا باسم  الدعينات البصرية، ثم ّ سمي من التاريخ 
 lausiV oiduA(بالدعينات السمعية والبصرية، ّثم صارت الدواصالت البصرية والسمعية
 7ygolonhceTlanoitacudE (.( ثم صارت التكنولوجيا التعليمي   )noitacinummoC
ىي وسائط التي تعتُ على التعليم  الوسيلة التعليمتعريف الدذكور، بناء على ال
والتعلم وتسهل الدعلم في عملو لنيل الدقصود. فينبغي لدعلم اللغة العربية أن لؼتار وسيلة 
جيدة وناجحة. لأن معلم اللغة العربية لابد أن لؽلك الكفاءة في استخدام الوسائل 
ن في العصر الداضي. لذلك إذا التعليمية لأن التعليم في العصر الحديث ليس كما كا
اختار الدعلم الوسيلة الجيدة والدناسبة لأحوال التلاميذ فطبعا تساعدىم على زيادة الفهم 
  . والاستدلال في عملية التعليم والإدراك
وأما ألعية الوسائل التعليمية كما ذكره لزمود يونس بأنها أعظم تأثتَا يف الحواس 
ل التعليمية تجلب . وعند عبد العليم إبراىيم بأن الوسائولضمن الفهم فما رأى كمن سمع
، وحتيي طلابتثبيت الحقائق في أذىان ال وتجدد نشاطهم، وتساعد لطلابالسرور ل
لذلك استخدام الوسائل  8عملية الدراسية بما يطلبو استخدامها من احلركة و العمل.
التعليمية مهمة جدا لأن تكون حالة سعيدة وتؤثر حقائق التلاميذ في عملية التعليم 
 .والتعلم
 التعليم يلةأهمية الوس -2
استخدام الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية ىي بالتأكيد ليست عشوائية، ولكن 
و أىداف منها لدساعدة الدعلمتُ على بعض الأشياء لابد من تحقيق. الوسائل التعليمية ل
 تحقيق أىداف معينة في الدرس.
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 أما جوىن م .لانون يعّبّ إن ألعية الوسائل التعليمية تستطيع:
 أن تجذب الرغبة عند الطلاب  ) أ(
 أن ترقي الفهم عند الطلاب  ) ب(
 أن تعطي الدعلومات القوية أو الصادقة  ) ت(
 أن يكتسب الطلاب الإعالم ) ث(
 9لوماتأن تسهل في تفستَ الدع ) ج(
 
 فوائد الوسيلة التعليم -3
يث بح ،بلاالطو درس لدا تُعل بتفا ني تسهيل أىمن الوسيلة التعليمية  مفوائد العا
  :يىأما فوائد خاص و مؤثرا .  نتكو 
 وتجنب تفستَات لستلفة ) أ(
 عملية التعليم تفاعلية  نلتكو  ) ب(
 تعةلشعملية التعليم  نلتكو  ) ت(
 هدلجاو اقتصد الوقت  ) ث(
 نمكا يأ فييفعل عملية التعليم  نيستطيع أ ) ج(
 مجودة التعل تُستح ) ح(
 بلاللط بيالغلتنمية ا ) خ(
 مدرس إنتاجية نلتكو  ) د(
 طريقة متنوعة نلتكو  ) ذ(
 01التعلم فيطالب متحركة  نلتكو  ) ر(
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 التعليم ةليأنواع الوس -4
تعتمد عليها إلى الوسائل من حيث الحواس التي  الوسائل التعليميةتنقسم 
، والوسائل السمعية )sdia lausiv(البصرية ، والوسائل )sdia oidua(السمعية
. الوسائل السمئية ىي تعتمد على حاسة السمع. مثل : راديوا.  )lausiv-oidua(البصرية
والوسائل البصرية ىي تعتمد على حاسة البصر. مثل : الصور، الرسوم. والوسائل 
ديو، أفلام السمعية البصرية ىي تعتمد على حاسة السمع والبصر. مثل : تلفزيون، في
التعليمية. وتنقسم من حيث طريقة عرضها أو استخدامها في عملية التعليم إلى الوسائل 
والتي لا تعرض بواسطة جهاز  )sdia detcejorp(التعليم التي تعرض بواسطة جهاز العرض
 11.)sdia detcejorp non(العرض 
تنقسم إلى ثالثة أنواع، وىي:  أنواع الوسائل التعليمية، على العموم الوسائل التعليمية اللغة
  .الوسائل الأجهزات، الوسائل التعليمية، النشاط التعليمية
 :الوسائل الأجهزات، وتنقسم إلى فئتتُ
 أولا: الأجهزة التقنية مايلي:
أجهزة السمعية، مثل أجهزة الراديو وأجهزة التسجيل، ومعمل اللغة، وقرص  ) أ(
 مدمج.
جهاز عرض، آلة عرض ليقدم شفافة أجهزة البصرية، مثل ليقدم الصور،  ) ب(
 .وغريها
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 ، وما إلى ذلك.DCLأجهزة السمعية والبصرية مثل التلفزيون والفيديو،  ) ت(
 ثانيا: الأجهزة الإلكتًونية، مثل أجهزة الحاسوب.
 على أّن نوع وسائل الدواد التعليمية تنقسم إلى ثلاث أقسم:
الوسائل الدواد دون نظام، مثل الكتب والصور والخرائط والنشرات وبطاقات  ) أ(
 شفافة والرموز، 
الوسائل الدواد السمعية البصرية الثبتة لا يتحرك، مثل الفيلم الذي لا يتحرك  ) ب(
 و مثلها،
الوسائل الدواد السمعية البصرية متحركة يتحركة، مثل الأفلام والأشرطة  ) ت(
 .والفيديو والاقراص
الوسائل نوع أنشطة الدعم التعلم، مثل: الأنشطة والرحلات والزّيادت والدعارض  أّما
 21.اللغة، والدشي اللتُ، وما إلى ذلك والدسرحيات والسابقات والتخييم
 عليمتالمعايير العامة في اختيار الوسيلة ال -5
  :كيفية وخطوات في اختيار الوسيلة التعليمية، كما كشفو سوفرنو وىي كما يلي
 فة خصائص الوسائل التعليميةمعر  ) أ(
 اختار الوسائل التي تناسب بالأىداف التعليمية ) ب(
 اختار الوسائل التي تناسب بالطريقة استعملها الدعلم ) ت(
 اختار الوسائل التي تناسب بالدادة الدراسية ) ث(
اختار الوسائل التي تناسب بالأحوال الطلاب والعدد والعمر ومستويات  ) ج(
 .تعليمهم
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تناسب بالحالات والظريف والبيئة لالؼتار الوسيلة بسبب اختار الوسائل التي  ) ح(
 31وسيلة جديدة.
الدعينية كما ذكره عبد العليم إبراىيم وىي   امة في استخدام الوسيلة التعليموأما إرشادات ع
  :كما يلي
، إذا اشتًكوا في اختبارىا طلابة ىذه الوسائل، وفائدتها للتزداد ألعي ) أ(
 دارس صورا ولظاذج منوعة مبتكرة.وإنتاجها، ونأمل أن لصدىا الد
ينبغي أن تعرض ىذه الوسائل عندما تدس الحاجة، وأن تبعد بعد استنفاد  ) ب(
، ويسمح باستمرار عرض الوسائل، التي طلابغراضها، وإلا كانت ملهاة الأ
 تدتد فائدتها للتلاميذ.
 .أن تكون في وضع مناسب لذم لريعا طلابيراعي في عرضها على ال ) ت(
  .لوسائل الحسية من التعقيد والغموضلغب أن تخلو ا ) ث(
لغب أن تكون الوسائل الدعينة مسايرة لدراحل النمو: فنبدأ بذوات الأشياء  ) ج(
 .إن أمكن، وبنماذجها المجسمة، ثم ّتنتقل إلى الرسوم والصور وىكذا
الوسائل التعليمية لاتعتٍ عن الددرس، ولكنها تعينو، ورّبما زادت أعباءه،  ) ح(
س أن يوليها نصبيا كبتَا من الجهد والدراسية، حتُ ولذذا لغب على الددر ّ
 .إعداده الدروس، وألا يظن أن في عرضها ما تعتٍ عن الشرح
لغب أن تكون الددرسة على صلة دائمة بإدارة الوسائل التي أنشأتها الوزارة،  ) خ(
أو أعدتها الدنطقة، لتنتفع بإنتاجها وتجاربها، ولتزود ىذه الإدارة بمقتًحتها، 
 41.ادل الدنفعةفيتم تب
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 الفصل الثاني : مهارة الكلام - ب
 كلامتعريف مهارة ال -1
مهارة ومردفها الإستطاعة. وأما الكلام  –لؽهر  -مهارة مصدر من مهر 
أما الكلام الصوت عبّ الاتصال   51أو ما كان مكتفيا بنفسو. ،فهو القول
ويعتبّ من ألعية تعليم الكلام في اللغة   61الدباشر بتُ الدتكلم والدستمع.
الأجنبية من ألعية الكلام ذاتو في اللغة. فالكلام يعتبّ جزاءا أساسيا في منهج 
ويعتبّ القائمون على ىذا الديدان من أىم أىداف تعلم  ،تعليم اللغة الأجنبية
 71ذلك أنو لؽثل في الغالب الجزء العلمي والتطبيقي لتعلم اللغة. ،أجنبية
 
 أهمية مهارة الكلام -2
تظهر ألعية تعليم الكلام في اللغة الأجنبية من ألعية الكلام ذاتو في اللغة. 
فالكلام يعتبّ جزءا أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية. ويعتبّه القائمون 
ذلك أنو لؽثل في الغالب  ،على ىذا الديدان من أىم أىداف تعلم لغة أجنبية
 لتعليم اللغة. الجزء العملي والتطبيقي
إننا كثتَا ما لصد أن نسبة عالية لشن يقبلون على تعلم اللغة العربية تهدف 
كما أننا حينما نقول (فلان   ،أولا إلى التمكن من الكلام والتحدث ىذه اللغة
معتٌ ذلك أن  ،يعرف اللغة الالصليزيةو مثلا) يتبادر إلى الأذىان أنو يتحدثها
 81كن أن توجز بعضها فيما يلي:ىناك ضرورات لتعلم الكلام لؽ
 أن الأسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إلظا تتوقع أن يتحدث بها. ) أ(
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أن الكبتَ عندما يقبل على تعلم لغة ما يكون التحدث بها في  ) ب(
 مقدمة أىدافو.
أن النجاح في تعلم الكلام باللغة الأجنبية يدفع إلى تعلمها  ) ت(
 وإتقانها.
مرار في تعلم القراءة والكتابة باللغة أننا لا نتصور إمكانية الاست ) ث(
 الأجنبية دون التحدث.
أن الفرد عندما يقرأ ويكتب إلظا يفكر بوساطة ما تعلمو شفويا  ) ج(
استماعا وحديثا. ففي القراءة مثلا لضن نفحص ما وراء السطور 
بحثا عن الدقابل الشفوي حيث نضيف فكريا ومعنويا أشياء 
وفي الكتابة لضن نكتب ما ليست ظاىرة في الكلمة الدكتوبة. 
حيث عندما نكتب لغة أدبية فنحن عن  ،نقولو شفويا لأنفسنا
طريق الحوار الداخلي نقوم بتختَ الكلمات والتًاكيب والجمل 
 والصور التي تعبّ أحسن تعبتَ أدبي عن الدعتٌ الذي نريده.
أن عملية تعّلم اللغة ذاتها والاستفادة من الدعلم تعتمد على  ) ح(
الدعلم في تدريسو وتصحيحو أخطاء الدارستُ ف ،الحديث
وىو حتى عندما يصحح كتابات الدارستُ إلظا  ،يستخدم الكلام
 يناقشهم في ذلك شفويا.
أن ىناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخبّات الدمارسة تقول: إن  ) خ(
معظم الذين يتعلمون اللغة الأجنبية من خلال القراءة والكتابة 
 ة شفوية للغة.فقط يشفلون عند أول لشارس
وبالرغم من ىذه الضرورة التي  تدفع الأفراد لتعلم اللغة ومن ثم 
تعلم الكلام إلا أننا لصد أن ىذه الدهارة لا تلقى الاىتمام الكافى 
ولعل ىذا يدعونا إلى ضرورة الالتفات إلى  ،في عملية تعليم اللغة


































وإعطائها الاىتمام الذي  ،إكتساب ىذه الدهارة بطرق فعالة
 يعطي للقراءة والكتابة والقواعد إن لم يكن أكثر.
 كلامأهداف مهارة ال -3
أىداف مهارة الكلام ىي وسيلة للتفاعل مع الاخرين وفهم ما 
 ،صوت الحروف باللغة العربية التلاميذيبدأ بعد أن يعرف  ،يستخدمو الدتكلم
 91مع معرفة الفرق بتُ أصوات الحروف مع بعضها البعض.
 تحقيقها علىرسلددا بمافيو لدنهجا يعملأن  لغب لتيا افلأىدا ىمأ منو
 :لشايلي لأساسيا لتعليما منمرحلة لىولأا لحلقةا في خاصة
 للغةا اتكوحد لشفويةا تبالكلما لتلاميذاعي و تطوير ) أ(
 لشفهيةوا للفظيةا تووثر اءثرإ ) ب(
 عنده لدعتٌا بطروا تقوﱘ ) ت(
 تركيبهاو لجملا تشكيل من تدكينو ) ث(
 للغويةا اتحدو في رلأفكاا تنظيم على تورقد تنمية ) ج(
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 طريقة التعليم لمهارة الكلام -4
 طربقة الدباشرة  ) أ(
 لدعلما متلز لتيا لأجنبيةا للغةا لتعليم لطريقةا ىي ةلدباشرا طريقة
وإذا  ملأا باللغة لاستعانةدون ا ةمباشر فلذدا للغةا لستعماا لدتعلموا
 لدعلما فيشرحها فهمها لدتعلما على صعب لتيا لصعبةا داتلدفرا تجدو
 سميتو.02لكذ لىإ ماو ربالصوأو  بالحركةأو  حلإيضاا سيلةو لباستعما
 ةمباشر لأجنبيةا للغةا يستعمل يسورتد في لدعلما نلأ ةلدباشرا بطريقة
أن  لدعلما زلالغو داتلدفرا حشر في عندما بلطلاا لغة لايستعملو
 لحركيةا للأفعاوا رلصووا  رةلإشاا يستعمل لكنو ملأا للغةا يستعمل
 .12لتًبيةا لىإ لايلجأو
 لشفهيةا لسمعيةا طريقة ) ب(
للغوية ا راتمها تعليم ﱄإ ىي طريقة تهدفلشفهية ا لسمعيةا طريقة
 .لكتابةوا، اءةلقرا، ملكلاا، علاستماا تيببهذه التً
 ارلحووا ثةدلمحاا طريقة ) ت(
 بتُ لدتعلموا لدعلما بتُ ارلحوا يعتٌ اربالحو لعربيةا للغةا دةما ءلقاإ ىي
 ارلحوا طريقة"أن  نحلاد جويرية عندالتلاميذ وزملائهم لتزيد مفرداتهم. 
 مع بلطلاوا ،بلطلاوا  لدعلما بتُ اربالحو لأجنبيةا للغةا تعليم طريقة ىي
 ابلجووا اللسؤا ةبكثر لطريقةا ىذه أتبد 22ﲨاعة"و جاأزوا ملائهمز
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 أن لدعلما على ينبغيو لطريقةا ىذه يبرتد في للاتصاا ارلحوا نليكو
 را. استمردرس ا أول في اللسؤا يلقيكلمة
 خطوات تعليم مهارة الكلام -5
على عندما يعّلم مهارة الكلام ىناك عدد من الخطوات التي يستخدمها الدعلم 
 :32مايلي
 للمبتدئتُ(أ) 
الأسئلة التي لغيب عليها  يعطيطريق بيبدأ الدعلم في لشارسة التحدث  )1(
 التلاميذ
 رّكبفي الوقت نفسو ، يُطلب من التلاميذ تعلم كيفية نطق الكلمات وت )2(
 الجمل والتعبتَ عن الأفكار
سة السافية ، أو حفظ المحادثة يطلب الدعلم من التلاميذ الإجابة على لشار  )3(
 .التلاميذالإجابة عن الأسئلة الدتعلقة بالمحتوى النصي الذي يقرأه أو 
 للمتوسطتُ(ب) 
 تعلم التحدث عن طريق لعب الأدوار) 1(
 ناقش الدوضوع) 2(
 قصًصا عن الأحداث التي لؼتبّىا التلاميذ لػكي) 3(
 لػكي عن الدعلومات التي سمعت من التلفزيون أو الراديو أو غتَىا) 4(            
 لمتقدمتُلد(ج) 
 كلاملؼتار الدعلم فكرة لدمارسة) 1(
 لغب أن يكون الدوضوع الدختار علاقات مثتَة مع حياة التلاميذ) 2(
 اواضح وضوعلغب أن تكون الد) 3(
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 اختيار دعوة التلاميذ لاختيار موضوعتُ أو أكثر حتى يتمكن التلاميذ) 4(
 .ما يعرفونو الدوضوع
 
 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكلام - و
 النطق : -1
إذ يرى التًبويون الألعية الكبّى  ،من أىم ىذه الجوانب الجانب الصوتي
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة  ،لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا
 42في تغيتَه أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطىء.
وليكن واضحا في الأذىان أنو ليس الدطلوب في النطق أن ينطق الدارس  
 ،سيطرة متحدثيها أي يسيطر على النظام الصوتي للغة ،بشكل كامل وتام
ولكن السيطرة ىنا تعتٍ القدرة على إخراج الأصوات بالشكل الذي لؽكن 
الدتعلم من الكلام مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة في إخراج 
 أصواتهم ونبّاتهم وتنغيمهم.
 الدفردات : -2
الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة تعد تنمية  
لك أن الدفردات ىي أدوات حمل الدعتٌ كما أنها ذات الوقت وسائل  ّ،أجنبية
فالدفردات يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم يتًجم فكره إلى كلمات  ،للتفكتَ
وعادة ما تكتسب الدفردات في اللغة الأجنبية من خلال  52تحمل ما يريد.
لكتابة ثم تأتي مهارة الكلام وا ،مهارات الاستقبال وىي الإستماع والقراءة
 فتفسحان في الجمال لتنميتها والتدريب على استخدامها. 
ذلك أن  ،إن تحصيل الكلمات ليس مشكلة الوحيدة في بناء الدفردات 
وفي  ،الدتعلم يقع تحت عبء ضرورة تذكر الكلمات السابقة التي تعلمها
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ولذالك فالوصول إلى تنمية مفردات  ،نفس الوقت إضافة كلمات جديدة
 أن يتم من خلال : الدارس لغب 
تقدﱘ كلمات اتصالا مباشرا بالدواقف التي يتحدثون فيها عن  -1
 أنفسهم.
 إتاحة الفرصة لدمارسة استخدام ىذه الكلمات في مواقف اتصال. -2
 لزاولة إعادة تقدﱘ ىذه الكلمات في فتًات منتظمة حتى لاتنسى. -3
 : القواعد -3
بل  ،الإشارة إلى القواعدكثتَا ما يهمل الدهتمون بتعليم اللغة الأجنبية 
نرى بعضهم ينكرىا تداما. أما الدتعمون للغة أجنبية فكثتَا ما يصرحون بأن 
أي ليست ضرورية للتحدث  ،القواعد ليست ضرورية في تعلم استخدام اللغة
باللغة. ومهما يكن الأمر فثمت حقيقة لا لؽكن إنكارىا وىي أن اللغة 
غي أن يعرفها جيدا الدتكلم بها والتي تحكمها لرموعة من القواعد التي ينب
لغب أيضا أن يعرفها الراغب في تعلمها سواء تم ذلك في وقت مبكر أو 
 وسواء تم بوعي أو بغتَ وعي. ،وقت متأخر
إذا ما نظرنا إلى كتب تعليم اللغة الأجنبية لصد أن القواعد عادة ما تقدم  
 62بواحد من طريفتتُ :
ثم  ،دة من خلال حوار أو موقف قصصيالأولى : تقدﱘ القاعدة الجدي
 تستنبط وتستخدم في مواقف حوارية جديدة.
 الثانية : تقدﱘ القاعدة الجديدة في أمثلة غلى شكل ﲨل .
ثم تستخرج القاعدة ويتم التدريس عليها. وحسبما  ،في أول الدارس    
ح وإما أن يقدم الدفاىيم من خلال الشر  ،يرى الددرس إما أن يقدم تدريبات
 يدعمها بأمثلة سهلة ثم بتمرينات.
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 الفهم : -4
الكلام ىي القدرة على الكشف عن الأصوات أو الكلمات  مهارة  
للتعبتَ عن أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للخصم. بمعتٌ أوسع، 
والتحدث ىو نظام من العلامات التي لؽكن سماعها ورؤيتها التي تستخدم 
العقل من عددا من العضلات والأنسجة العضلية من جسم الإنسان لنقل 
 71تها.أجل تلبية احتياجا
بشكل عام، تهدف اللغة إلى أن تكون قادرة على التواصل شفهيا 
بشكل صحيح ومناسب مع اللغة التي يتعلمونها. وسائل جيدة ومعقولة 
 لنقل الرسالة إلى الآخرين بطريقة مقبولة اجتماعيا.
 الطلاقة : -5
وكما نعلم، فإن نشاط الاستماع إلى أنشطتنا يبدأ بالاستماع وانتهاء 
الاستجابة. نشاط التحدث ليس كذلك. يبدأ نشاط التحدث  بالفهم أو
من رسالة لغب أن يكون لدى الدتكلم التي سيتم تسليمها إلى الدستلم بحيث 
 لؽكن لدستلم الرسالة تلقي لزتوى الرسالة أو فهمو.
فالناس كشعوب اجتماعية لػتاجون إلى علاقات وتعاون إنساني آخر. 
قل لزتوى الأفكار والدشاعر، ونقل الدعلومات العلاقة مع البشر الآخرين ىو ن
 والأفكار والأفكار والآراء أو الأفكار لغرض.
نقل رسالة شخص ما باستخدام وسائل الإعلام أو الأداة التي ىي اللغة، 
في ىذه الحالة اللغة الدنطوقة. يتوقع الشخص الذي سينقل الرسالة أن مستلم 
 الرسالة لؽكنو فهمها.
لة أيضًا الدتكلم ويسمى مستلم الرسالة تخزين أو وحدة يسمى موفر الرسا
إصغاء. ويسمى الحدث عملية التسليم اللفظي لدثل ىذه الرسائل يتحدث. 
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مع صيغ أخرى لؽكن القول بأن التحدث ىو مهارة نقل الرسائل من خلال 
 .اللغة الدنطوقة
 
 لينغو )-(لالفصل الثالث :  -ج
 لينغو-مفهوم برنامخ ل -1
لينغو ىو برنامج على الانتًنت التي تساعدك على تعلم لغة -برنامج ل
أجنبية دون الحاجة إلى اتخاذ لدؤسسة معينة. بما فيو الكفاية مع ىذا التطبيق، 
لؽكنك إتقان بعض الدفردات لغة أجنبية مع النطق الكامل ومعتٌ الكلمات 
ها باستخدام ىذا باللغة العربية. ىناكك العديد من اللغات التي لؽكن تعلم
، الجرمانية، والإندونيسية. البّنامج ما يلي : الإلصليسية، الذندية، الفرانيسية
 وكانت ىذه الوسيلة مستخدمة الصورة و الكتابة.
لى اللغة العربية. لػتوي ع ogniL-Lتعلم اللغة العربية بسرعة وفعالية مع 
ليكون سهل  ogniL-Lالصوت.تم تصميم  والآلاف من صور الدتكلم الأصلي
 والصور الدسجلة الأصلية ،تستخدم قنوات الوسائط الدتعددة الاستخدام. إنها
، عند ارات العربية الدفيدة على الطريقلتمكينك من فهم الكلمات والعب
 ، وأثناء العمل. في الحياة اليومية أو العائلية الاختلاط بالعربية
 ،الدلاحظات النحوية ،صورلمات والجمل مع اليتم تصور الآلاف من الك
واضح وسهل الفهم تصميم  ،مسابقة الدرح ،النطق الكامل الدتحدث الأصلي
، لؽكن للطلاب تعلم الكلمات الدرئية ، وكذلك من  ogniL-Lالبّنامج بفضل 
خلال الاستماع والقراءة. دروس اللغة العربية من خلال ىذا التطبيق تجعل 
 ت العربية بسرعة.الطلاب يتعلمون الكلمات والعبارا
لغعل الطلاب يتفاعلون مباشرة من خلال صورة وصوت من اللغة  ogniL-L
درًسا باللغة  56. يتكون ىذا التطبيق من بية ، وليس فقط الكلمات الدكتوبةالعر 


































في ، ة الكاملة) بما في ذلك ما يلي: مقدمات وتحيةالعربية (متوفرة في النسخ
 ،الدلابس ،رقم، الدهن ،في الدكتب ،الطعام، اللون ،في الفندق ،في الدطار ،الدنزل
طرح الأسئلة باللغة ، الطعام والطهي ،الحيوانات ،لػكي الوقت باللغة العربية
 ،الطقس ،الدناظر الطبيعية والسياحة الطبيعية، الدشتًيات والدبيعات، ةالعربي
ر أيام الأحد والأشه ،التسوق،الدوسم ،البلد والقارة ،الأسرة والعلاقات ،الرياضة
 82.الآن ، ثم والدستقبل يتوتر، الكمية والشكل، وما إلى ذلك
 لينغو-كيفية تحميل تطبيق ل -2
أو ) erotS yalP(لينغو إما عن طريق متجر اللعب -لؽكنك تحميل التطبيق ل
. ولكن في تطبيق ىذه الوسيلة التعليم )yalP elgooG( متجر جوجل اللعب
l.www.-الشاشة لذلك للوصول ىذا البّنامج يفتح الباحث للطلاب في الباحث 
 moc.ognil
 حتى يتمكن من مواصلة تعلم لغتك أينما كنت :
ونستطيع أننفتح ىذا .nigoLراثم اخت.l.www//:sptth/- moc.ognilافتح ) أ(
 البّنامج بدخول الفيسبوك أو جوجل.
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 lrt_56l_ara.ognili.moc.ria/pma/di/moc.kgkpa/s/pma/moc.elgoog.www//:sptth




































(ب ) تخا ثماةدوشنم ةغللا ر. 
 
 
(ت ) تخاا ر اذى في تاعوضولدا دحا نع عوضولدا راتلط ،لثمك .جمانبّلا
.لولأا سرد 





































(ث ) عبرا عوضوم لكلتاقباسم ة، تاقباسم ةعبرأ نم ىدحا تًخا ثم 
 



































فإطلاق مفهوم 1طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدمها الباحث في تحليل بحثو.
طريقة البحث ىي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات الأغراض والاستخدامات 
 2المحدودة.
 نوع البحث - أ
الكيفية ىناك طريقة البحث الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. والطريقة 
ىي طريقة البحث لاستخدم الحساب والارقام العدية فيها. وعكسو الطريقة 
أما طريقة البحث التي  3الكمية فإنها يكون فيها الحاسب والأرقام العددية.
استخدام الباحث ىي طريقة الكمية، و معتٌ من طريقة الكمية ىي الطريقة 
ن اقوال وكتابات من المستخدمة للحصول البيانات الوصفية التى تتكون م
 الملاحظة.
 فروض البحث - ب
بالبيانات  ومقررة البحث سألة علىم مقيدة إجابة ىي البحث فروض
والفرضية الصرفية  )aH(الفرضية البدلية  وىىي نوعان البحث إنفرضيةو  4المجموعة.
 . )oH(
  
                                                           
 ترجم من:
1
  adsoR ajameR TP:gnudnaB(،nakididneP naitileneP edoteM ،atanidamluS idoayS anaN
  25:mlH ،)5002.ayraK
2
  nad ،fitatilauK ،fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ،onoyiguS
  2: mlH ،)5102 ،atebaflA :gnudnaB(،D&R
 25 نفس المرجع، ص: 3
4
 .26 .lah ،) 6991 ،gnatniB maluB : atrakaJ ( ،naitileneP igolodoteM ،imisrahuS otnukirAترجم من:  



































 )aH(الفرضية البدلية  -1
 )X lebairaV(البدلية أن فيها علا قة بتُ متغتَ مستقل دلت الفرضية
. الفرضية البدلية لهذه البحث ىي دلت وجود )Y lebairaV(ومتغتَ غتَ مستقل
ترقية مهارة الكلام للطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا 
 .)ognil-L" ( لينغو-ل"وسيلة التعليمبعد 
 
 )oH(الفرضية الصرفية  -2
 lebairaV(دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل 
والفرضية الصرفية لي ىذا البحث ىي  )Y lebairaV(ومتغتَ غتَ مستقل )X
دلت على عدم وجود ترقية مهارة الكلام للطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر 
 "لينغو-ل" وسيلة التعليمالسلام الثانوية سورابايا بعد 
 .) ognil-L( 
 مجتمع البحث وعينته  -ب
شياء الذين يكونون في موضوع بمجتمع البحث ىي الأفراد والأ والمراد
وأما مجتمع البحث   5البحث، وعّينة ىي جزء من عدد وخصائص مجتمع البحث.
بمدرسة بدر السلام الثانوية أ+ ب  الفصل السابعفي ىذا البحث فهو الطلاب في 
وعدد عينة البحث في ىذا الفصل  .أ في الفصل السابع . أخد الباحثسورابايا
 .طلاب "91"
فيجوز أن تأخذ عينة البحث  ،مائةإذا كان عدد مجتمع البحث أكثر من 
ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من مائة فلذالك على الأحسن أخذ جميع 
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. أما الطريقة المستخدمة في ىي جزء من المجتمعالمجتمع. وكان العينة في ىذ البحث 
 6).gnilpmaS evisopruP(ىذا البحث فهي العينة القصدية 
 
 طريقة جمع البيانات - ج
البيانات ىي كل ما يحتاج الباحث من ىذا البحث وقد استعمل الباحث طريقة  
 كثتَة موافقة بهذا البحث كما يلي :
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -1
ىر الظواين وتدويعتٍ بملاحظة لعلمي الملاحظة ىي منهﺞ اطريقة 
فحسب بل غتَ ة لملاحظة مباشراعلى د ىي لا تحدم ولملحوﻇة منظاا
وسيلة التعليم يستخدم الباحث ملاحظة المباشرة لمعرفة تطبيق 7ة.مباشر
لطلاب الفصل السابع الكلام للتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل"
 .بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا
 )dohteM retnemukoD(طريقة الوثائق  -2
ىي طريقة جمع البيانات تحتوى على الكتب والجرائد والمجلات وما إلى 
بدر إستعمل الباحث ىذه الطريقة لنيل البيانات لمحة عن المدرسة 8ذلك.
 مثل جملة الأساتيذ والموﻇف و الطلاب وغتَىا. السلام الثانوية سورابايا
 ختتبا طريقة الا -3
لقبلي ر الاختباايعتٍ ر لاختبااطريقة حث لباام استخدالبحث ا افي ىذ
لﱪنامﺞ اية اقبل بدى لقبلي ىو ﳚرر الاختبااما ي .ألبعدر الاختباو ا
                                                           
 ترجم من :
6
  ،atpicakeiniR .TP :atrakaJ( ،ketkarPnatakednePutausnaitilenePrudesorP ،otnukirAimisrahuS
 931mlH )6102
7
  ،atpicakeiniR .TP :atrakaJ( ،ketkarPnatakednePutausnaitilenePrudesorP ،otnukirAimisrahuS
 432 mlH )7991
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ام ستخداللغوية قبل ي أو كفاءتهم اللغوب الطلاى التعليمي لمعرفة مستوا
لﱪنامﺞ ء انتهاابعد ى ىو ﳚري لبعدر الاختبااما .و ألتعليمي. الﱪنامﺞ ا
لطالب بعد اﳒزه ي ألذي اللغودة ايام و زلتقدر، التطوى اعليمي لمعرفة مدلتا
ر لاختباابنتيجة  رن تقار لاختباا انتيجة ىذولتعليمي.الﱪنامﺞ ام استخدا
 9بينهما.ق لفرى القبلي لمعرفة مدا
 
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -4
(الحصول ىي نقية من التقنيات المباشرة لجمع المعطيات ميدانيا المقابلة 
على المعلومات من مصادرىا) بإلقاء الأسئلة إلى المجيبتُ وأجابوىا شفويا 
قام الباحث بها لجميع البيانات و  01للحصول على المعلومات مباشرة.
تكملها. يسأل الباحث بوسيلة المحاورة شفويا إلى رئيس المدرسة عن تأسيس 
ية للحصول على الأخبار أو المدرسة وعن المناىﺞ الدراسية والمعلمة اللغة العرب
الوثنائق عن قدرة الطلبة على الكلام وعن المحاولات التي قامت بها المدرسة نحو 
 .ترقية مهارة الكلام وكذلك المشكلات المواجهة وحلها
في ىذ البحث استخدم الباحث طريقة الإختبار يعتٍ إختبار قبلي 
وإختبار بعدي )  ognil-L( " لينغو-ل"وسيلة التعليم ) قبل تطبيق tseterP(
. وىذه الطريقة )ognil-L( " لينغو-ل"وسيلة التعليم بعد تطبيق  )tsetsoP(
لطلاب الفصل السابعة  مهارة الكلاميستخدم الباحث لنيل البيانات عن 
لمعرفة الكلام و ) لتًقية مهارة  ognil-L( " لينغو-ل"وسيلة التعليم وتطبيق 
                                                           
 ترجم من :
9
 isatserP .TP :atrakaJ( ،nakididnePnaitilenePigolodoteMpakgneLnaudnaP ،noqifsuM .M
 19mlH.)2102 ،ayrakatsuP
33
 30، فلسطين، ص. مناهج البحث العلم،  0339سهيل، الرزق، 



































الكلام ) لتًقية مهارة  ognil-L( " لينغو-ل"وسيلة التعليم فعالية تطبيق 
 لطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا.ل
 بنود البحث -د
واستعمال الباحث  11بنود البحث ىو آلة استحدامها الباحث لجمع بيانات.
 أدوات البحث:
 ) ognil-L" ( لينغو-ل"وسيلة التعليم فعالية تطبيق صفحة الملاحظة لمعرفة  -1
لطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية الكلام للتًقية مهارة 
 .سورابايا
ت لبياناالى ل إللوصووالصور والإلكتًونية في طريقة الوثائق لمكتوبة الوثائق ا -2
 بمدرسة بدر السلام الثانوية سوراباياالمدراسة وعدد الطلاب عن ت لمعلوماوا
وسيلة فعالية تطبيق عن ت لمعلوماوالحقائق النيل ت لتمريناوالأسئلة امجمزعة  -3
لطلاب الفصل السابع الكلام للتًقية مهارة  ) ognil-L" ( لينغو-ل"التعليم 
 .بمدرسة بدر السلام الثانوية سورابايا
 طريقة تحليل البيانات -ه
لى ل إلوصوانة رمقا)tset-t(نة رلمقاالاخصائية برمز الطريقة حث البام استخدا
لتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل"وسيلة التعليم لتطبيق ابعد وقبل طلاب لءة اكفا
 . لطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سوراباياالكلام ل
بعد وقبل ب لطلاءة الى كفال الوصوابتُ ق لفرالتحليل يوجد ن اكاإذا 
مردودة وبمعتٌ ىناك توجد الـتأثتَ.  )0H(ا يدل على أن الفرضية الصرفية فهذر لاختباا
بعد وقبل ب لطلاءة الى كفال الوصوابتُ ق لفرالتحليل لايوجد ابعد ن كاإذاعكسو و
 مقبولة بمعتٌ ليس ىناك الـتأثتَ.  ) )0Hلصفريةالفرضية أن اعلى ل يدا لتطبيق فهذا
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اما بالنسبة للبيانات التي سيتم تحليلها الباحث ىو نتائﺞ الاختبار قبلي وبعدي 
. ىذا التحليل يستخدمو الكلاملتًقية مهارة  ) ognil-L( " لينغو-ل"وسيلة التعليم تطبيق 
لتًقية مهارة )  ognil-L( " لينغو-ل"وسيلة التعليم تطبيق الباحث لنيل الإجابة عن تأثتَ 
 .لطلاب الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الثانوية سوراباياالكلام ل
فتستعمل الباحث ، "T ijU"ئدة لتفستَ على قيمة قاة والقائدا  
 :21كما يلي)tsetT(وأما رمز المقارنة 
 
   
  
    
 
 
 ممّا يلي :  ،خطوات تحليل البيانات
 يصنع لوحة الحساب .1
 aisnereffiD/D∑يطلب جملة التمييز  .2
 بالرمز :)DS(يطلب مقيال الإنحراف  .3
 










 )DMES(/rorrE naeM tradnatSيطلب .4
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 ،)3102 ،adasrePodnifarGajaR.TP :atrakaJ(nakididnePkitsitatSratnagneP ،onojiduSsanAترجم من: 
   .242 :lah









































t0 : ةنراقلما 
D  .هدعب امو رابتخلإا لبق ام تُب ةفاسلما : 
SD .فارنحلإا ةجيتن : 
N  :.ةنيعلا اهتلشم تيلا عيضاولما 
M :طسوتلما (Mean) 




































  نيةاالدراسة الميد
 الفصل الأول : لمحة عن مدرسة بدر السلام المتوسطة الإسلامية سورابايا.
 هوية مدرسة بدر السلام المتوسطة الإسلامية سورابايا. - أ
 الدتوسطة الإسلامية سورابايا.اسم الددرسة : مدرسة بدر السلام 
 ٔٙٔالعنوان      : الشارع ه. ر. لزمد 
 الدنطقة      : دكوه فاكيس
 الددينة      : سورابايا
 الولاية      : جاوى الشرقية
 ٜٛٙ.ٕٖٚ)ٖٔٓرقم الذاتف : (
 اسم الدؤسسة : مسجد التقوي
 ٖٕٕٛٓٓٓٛٚ٘ٔٔرقم احصائية الددرية : 
 ٜٜٗٔسنة التأسيس : 
 ٜٜٗٔعملية : سنوات 
 حالة لأرض   : الدمتلكات الحكومة
 مترا ٕٓٓٔمساحة لأرض: 
 حالة البناء    : الدمتلكات الخاصة
 مترا ٕٚٙواسع الدبني    : 
 رئيس الددرسة :  وجود
 ٜٖٖٖٖٙٗٚٗٔٛٓرقم الذاتف   : 



































 S  ٔ:التربية النهائي
 اعتماد الددرسة : الدعتمدة "ب"
 di.oc.oohay@malassurdabstm:  البريد الإكتروني الددرسة
  di.hcs.ybs-malassurdabstM:  الويبسيت
 
 .تاريخ المدرسة - ب
بدر السلام الدتوسططة الإسطلامية سطورابايا ىطي احطدى مطة مؤسسطة التربويطة    الددرسة
سططططورابايا ةسططططاحة الأرض  ٔٙٔسططططورابايا. وهططططعت ىططططاه الددرسططططة   الشططططارع ه. ر. لزمططططد 
م. رائطططدىا إمطططام  ٜٜٗٔيوليطططو  ٙٔمططترا . تأسسطططت مدرسطططة بطططدر السطططلام   التطططاري   ٕٓٓٔ
مططططة عططططلال عمليططططة البنططططاء ا تمطططع حططططول  ىططططو أمطططق الصططططندوق   مسططططجد التقططططوى. ،صططططالحة
الددرسططي يتبعططون للمسططاعدة. مطة بدايططة البنططاء حططو الان تططأتة الأمططوال مطة الدالضططة عالصططا.   
السططنة الأوم مططة الوقططوا دلطط  الددرسططة مكططاةق و الان تسططعة أمططاكة. ىططاة الددرسططة تكططون 
در السططلام الدتططو تأسسططت الددرسططة بطط ٜٜٚٔتحطت رعايططة مؤسسططة مسططجد التقططوي .   السططنة 









































ج- ميظنتلا لكيه ةسردم. 
 ةحوللا14. 




































































 .سورابايا م الاانويةلامدرسة بدر السالأحوال مدرسين -د
 .ي أربعة و عشرون عدداىسورابايا الثاةوية "السلامبدر "مدرسة  يفعدد الددرسين
 :سورابايا، كما يلي الثاةويةالسلام مدرسة بدر يفعدد الددرسين
 .42اللوحة 
 المواد الرواية التربوية سمالإ رقم
 ةدوةيسيةلإاللغة ا dP.S وجود ٔ
 العلوم الطبيعية dP.S ادي سيسواةطاى ٕ
 الرياهيات srD الدوكتور سوكا ويياةطا ٖ
 ليزيةلإلصاللغة ا - للهداية اىة حمر  ٗ
 جتماعيةلإالعلوم ا - نييو ىسري وا ٘
التوجيو  - ديياةساري مي س ٙ
 ستشاريلإا
 دارةلإا  موظفة  - منة كوستيةأ ٚ
 دارةلإا  موظف  - أفرزال فراتاما ٛ
 موظف   الدكتبة - فاريستيا سافوترا ٜ
 دارةلإا  موظفة  - ربيكا لىاكورةيا  ٓٔ
 جتماعيةلإالعلوم ا srD الدوكتور موجيياةطا ٔٔ
 العلوم الطبيعية dP.S اةداياةطاىدوي  ٕٔ
ج عمو الدية لحا الدوكتور ا ٖٔ
 رأس
 اللغة العربية srD



































 ليزيةلإلصاللغة ا dP.S نييو ىدوي وا ٗٔ
 ةدوةيسيةلإاللغة ا dP.S يايوك ٘ٔ
 ديثلحالقرآن ا I.dP.S لزمد سيف الدية ٙٔ
 ةدوةيسيةلإاللغة ا dP.S ةتاريلاسري و  ٚٔ
 الرياهة - يا فوتراىةورجاياةو ايسرا  ٛٔ
 العقيدة iH.S كاميداة النفيسة ٜٔ
 الفقة - مكيد علي رها ٕٓ
 KBS I.soS.S ريستو ةور فجار ه ٕٔ
 ورشة العمل - فريديا ٕٕ
  ي الثقايخالتار  I.dP.S ديني ليستيا ةيغسية ٖٕ
 ميةلاسلإا
 ية الوطنيةبتر لا - عبد الغفور ٕٗ
 
 .المدرسةأحوال وسائل وأبنية  -ه
 :سورابايا فما يلي الثاةوية "السلامبدر "مدرسة   بنية لأأما الوسائل وا
 .43اللوحة 




 مردود مقبول جيد
     ٛ غرفة الفصل ٔ



































     ٔ غرفة الدكتبة ٕ
     ٔ غرفة مدير الددرسة ٖ
     ٔ غرفة الددّرس ٗ
     ٔ غرفة الإدارة ٘
     ٔ غرفة الرياهة ٙ
     ٔ غرفة الدعمل ٚ
     ٔ غرفة الفّني ّ ٛ
     ٕ مستودع ٜ
     ٗ مقصف ٓٔ
     ٔ غرفة الحّمام للمدرس ٔٔ
     ٗ غرفة الحّمام للطلاب ٕٔ
     ٔ غرفة البّواب ٖٔ
     ٔ غرفة الصحة ٗٔ
 
 .سورابايا اانويةال "ملابدر الس"م اللغة العربية بمدرسة يتعل -و
ميططع لج  لططزم "فلططالٖٕٔٓالتططدريس الدسططمة "الدططنه  منهططاج  ىططاه الدططدرستسططتمدم 
ا. وكططاا معلططم اللغططة نهسططيعلمو  تيجهططزة التعليميططة للمططادة الططلأسططتاذات أن يرتبططون الأسططاتيا والأا
 .جهزة التعليمية كاملةلأا و، لديعمو الدية رأس الحاج لزمدو الدوكتور ىالعربية و 
الططدوكتور تلفططة. يسططتمدم لسللغططة العربيططة تعلّططم ا  لكططل مهططارة  الطريقططة الدسططتمدمأمططا 
والقطراءة ولكطة  تابطةسطتماع و الكلإة امهطار   إعطاء الدهمةطريقة عمو الدية رأس  الحاج لزمد



































 يسططططتمدم الدعلططططم. لوسططططائل التعليميططططة يةىالسططططمعية والشططططفايسططططتمدم طريقة لاممهططططارة الكطططط  
م لاعططالإب باسططتمدام لاال ططالططة، يفضططل الحاه يهططف .واليدويططة" TPP" م التكنولوجيططالاعططلإا
مططة تططدعم عمليطة الطتعّلم  تيالط. الدرافط  م وفهمهططمتها عاصططة وفقطا لقطراءنهيصطنعو  ملأنهطاليدويطة. 
 .للمعلم، و قواموس و أوراق عمل الطالب الددرسةيعنيالكتاب الخاصة
د لحطا لىإ شطيل ييطزالاب ولكطة لابطالنظر مطة يوميطة ال ط ييالتقييم الدسطتمدم الدعلطممعطا
كة أن تكون سطويا يملاالتقييم  يإن جعل معاي وقال الدعلم. )MKK(تقانلإا يمة معاي نىدلأا
فتطططدعم بالوظيفططة. علطططة  ةقصططا والططاي كفائتطططب لاتلفططة. أمطططا ال ططلسب لان كفططاءة لكططل ال طططلأ
 لىب إلالل طط يهنططا يوحططو الدعلططمفأثقططل.  فيع ططي الدهمططةجيططدة  وب الططاي كفائتططلاالعكططس لل طط
 .)MKK(تقانلإا يمة معاي نىدلأد الحا لىيصلوا إ وبتكار حلإا
 سطابعللفصطل ال.معطةلجثطاء و يطوم الايطوم الثيفلابوع درس اللغطة العربيطة موجطود إسطلأا  
ث سطططاعات. وكطططل سطططاعة لاثمنططط. ولكطططة كطططل جلسطططة تتكطططون فقططط  لاثنطططقيطططوم ا  "أ" موجطططود 
 .دقيقةعينتتكون مة أرب
 وتحليلها عرض البياناتالفصل الااني : 
فيي  لاانوية سوراباياابمدرسة بدر السلامالمنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية  - أ
 مهارة الكلام
 404اللوحة 
 RASAD ISNETEPMOK ITNI ISNETEPMOK
 itayahgnem nad iagrahgneM  .1
 ayntunaid gnay amaga naraja
 irid ayacrep nad narujujek ayngnitnep iradayneM 1.1
 isakinumokreb malad hallA hareguna iagabes
 nad hamur ratikes laicos nagnukgnil nagned
 hasardam
 )kisnirtni( lanretni isavitom  nad ainikayeM  2.1



































KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
sebagai anugerah Allah untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.3   Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah 
Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur، disiplin، 
tanggung jawab، peduli 
(toleransi، gotong royong)، 
santun، percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan social 
sekitar rumah dan sekolah 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual، 
konseptual، danprosedural) 
berdasarkan  rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan، teknologi، 
senibudaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata 
3.1 Memahami bunyi، makna، dan gagasan dari 
kata، frase، kalimat bahasa Arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
ةرسلأا تايموينم 
 Baik secara lisan maupun tertulis 
4. Mengolah، menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan، mengurai، 
merangkai، memodifikasi 
dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis، membaca، 
menghitung، menggambar، 
dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang semuadalam sudut 
pandang/teori. 
4.1  Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan 
dan tulisan sederhana tentang topik 
ةم ؛ ةرسلأا تايموي 
 Dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsure kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
Tarkib:  )ماقرلأا1 - 100مدقمبرع؛(ملالا،دنع،تاهلجا) 



































 RASAD ISNETEPMOK ITNI ISNETEPMOK
 لدفرد ا(الدبتدأ الدفرد؛ مؤعر؛النعت مبتدأ +
 مضارع فعل (الخبر+ )  لضة/
 
 لاانوية سوراباياا بمدرسة بدر السلام مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع - ب
سابع ال يبحث الباحث   ىاا الباب عة عملية تعليم اللغة العربية للفصل  
عاص   مهارة الكلام. ومة الدعلوم مة  ،لثاةوية سوراباياا بدر السلام بالددرسة)أ(
أىداا تدريس لغة العربية ىي اكساب التلاميا علة الدهارات الأربع وىي مهارة 
 الإستماع والكلام والقراءة والكتابة.
استمدم الباحث طريقة الاعتبار لدعرفة كفاءة مهارة الكلام قبل تطبي   
وأما ةتيجة  ).(أسابعالالفصل  لطلاب بطريقة) ognil-L( " لينغو-ل" وسيلة التعليم











































بالددرسة   )(أسابعالالفصل  ) لطلابtseterPالاعتبار القبلي ( حصل الباحث ةتائ 
 لثاةوية سوراباياا بدر السلام
 لاختبار القبليا الإسم الرقم
 08 علدي دوي إراوان  ٔ
 05 الفية الرحمة ٕ
 07 السبيلة اةند ةور ٖ
 05 ازيزة ةور  ٗ
 06 ديفق ايكو ا.  ٘
 08 ليني ٙ
 07 مرسيلو براماةا ٚ
 05 مرشة أغون سفية ٛ
 05 ميلة شفتري ٜ
 06 ةعمة الصلحة ٓٔ
 06 فرميستي رغية ٔٔ
 06 ريغق سيندي فوتر ٕٔ
 05 ريز مرديني ٖٔ
 07 رزق ايدل رحماداني ٗٔ
 05 سيندي رحماواتي ٘ٔ
 08 فنيسة مولينة ٙٔ



































 07 فنيسة سيفتية ٚٔ
 07 وحيو ارينة فتري ٛٔ
 06 فبرينو اةغورو ٜٔ
 0911 لرموعة
 ٖٙ،ٕٙ متوسطة
لدعرفة عدد التلاميا مة ةاحية تقدير ةتائجهم بالنسبة الدأوية   الاعتبار. ويأتي 
 الباحث بالجدول التام :
 6.4اللوحة 
 التقدير بنسبة مائية.تفصيل النتائ    الاعتبار مة ةاحية 
النسبة الدائية  عدد التلاميا التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 ٙٔ ٖ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 ٖ٘ ٓٔ جيد ٘ٚ-ٔ٘ ٕ
 ٖٔ ٙ مقبول ٓ٘-ٕٙ ٖ
 - - ةاقص ٕ٘-ٔ ٗ
 ٓٓٔ ٜٔ لرموعة
 
) ىطي أ( هطارة الكطلام ل طلاب الفصطل السطابعالساب  يوجد أن كفاءة ماللوحةةظرا إلى 
   ثلاثططة ونسططون%) مططنهم وصططلون علططة درجططة "جيططد جططدا" ٙٔ  الدائططة( سططتة عشططر



































% ) منهم ٖٔ  الدائة( واحد وثلاثون% ) منهم وصلون علة درجة "جيد" و ٖ٘الدائة (
 وصلون علة درجة "مقبول".
واستمدم الباحث أيضا طريقة الدلاحظطة.و طريقطة الدلاحظطة ىطي طريقطة  يشطاىد فيهطا 
-L( لينغططو"-ل" التعلططيموسططيلة ) قبططل تطبيطط  أ( يم   الفصططل السططابعلباحططث لعمليططة التعلططا
فعاليطططة تطبيططط  وسطططيلة حطططث ىطططاه الطريقطططة لجمطططع البياةطططات عنواسطططتمدم البا وبعطططده،) ognil
ةدرسططططططة  الكططططططلام ل ططططططلاب فصططططططل السططططططابعلترقيططططططة مهطططططارة ) ognil-L( " لينغططططططو-ل" التعلططططططيم
 .بدرالسلام الثاةوية سورابايا
ةدرسططة بدرالسططلام الثاةويططة ) (أ بالدلاحظططة إلى الفصططل السططابع ن يقططوم الباحططثبعططد أ
) (أ   تططططططدريس الكططططططلام، عطططططططرا أن   عمليطططططططة التططططططدريس   الفصطططططططل السطططططططابع سططططططورابايا
 بالدلل. لوب الدناسبة حو يشعروا الطلابلاتستمدم فيها الطريقة أو الأس
 7.4 اللوحة
 لا ةعم السؤال النمرة
    تكلم لغة العربيةيستعمل الطلاب النبر    ٔ
    يستعمل الطلاب النحو   تكلم لغة العربية ٕ
   يستعمل الطلاب الدفردات   تكلم لغة العربية ٖ
    يفصح الطلاب   تكلم لغة العربية ٗ
   يفهم الطلاب   تكلم لغة العربية ٘
 
بدرالسلام (ب) بالددرسة  الفصل السابع احث أن مهارة الكلام لطلابويلّمص الب
   تعليم اللغة العربية ىي ةاقصة. الثاةوية سورابايا



































 أما ةتائ  الطلاب   الإعتبار القبلي كما يام: 
 8.4اللوحة 
بالددرسة   )سابع(أالالفصل  ) لطلابtsettsoP( بعديحصل الباحث ةتائجالاعتبار ال
 لثاةوية سوراباياابدر السلام
 لاختبار القبليا الإسم الرقم
 001 علدي دوي إراوان  ٔ
 08 الفية الرحمة ٕ
 08 اةند ةور السبيلة ٖ
 07 ازيزة ةور  ٗ
 08 ديفق ايكو ا.  ٘
 09 ليني ٙ
 08 مرسيلو براماةا ٚ
 07 مرشة أغون سفية ٛ
 08 ميلة شفتري ٜ
 08 ةعمة الصلحة ٓٔ
 09 فرميستي رغية ٔٔ
 08 ريغق سيندي فوتر ٕٔ
 07 ريز مرديني ٖٔ
 08 رزق ايدل رحماداني ٗٔ
 07 سيندي رحماواتي ٘ٔ



































 001 فنيسة مولينة ٙٔ
 08 فنيسة سيفتية ٚٔ
 09 وحيو ارينة فتري ٛٔ




لدعرفة عدد الطلاب مة ةاحية تقدير ةتائ  بنسبة الدأوية   الاعتبار البعدي لضو ترقية 
 الطلاب كما يلي : لامالك  تعليم مهارة 
 9.4اللوحة 
 تفصيل النتائ    الاعتبار البعدي بنسبة التقدير الداوية :
النسبة الدائية  عدد التلاميا التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 ٜٚ ٘ٔ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 ٕٔ ٗ جيد ٘ٚ-ٔ٘ ٕ
 - - مقبول ٓ٘-ٕٙ ٖ
 - - ةاقص ٕ٘-ٔ ٗ
 ٓٓٔ ٜٔ لرموعة
 



































مة الطلاب وصلون علة درجة "جيد  % ٜٚبعتبار علة لبياةات ا موعة، 
وصلون علة  % ٕٔجدا"، ىاه بالنظر علة ةتيجة الدتوسطة   الاعتبار القبلة. ويدل 
 .درجة "جيد"
الكلام لطلاب لترقية مهارة ) ognil-L( " لينغو-تطبيق وسيلة التعليم "ل - ت
 بمدرسة بدرالسلام الاانوية سورابايا الفصل السابع
لينغو   تعليم مهارة الكلام ةادة -قام الباحث بتطبي  وسيلة التعليم ل 
بدر السلام سورابايا لذا أةشطة التعليم بالددرسة لطلاب الفصل السابع " "أسرتي
   تطبيقها.
ةادة لينغو   تعليم مهارة الكلام -أما عطوات تطبي  وسيلة التعليم ل 
"أسرتي"   تدريس اللغة العربية فتتكّون مة ثلاثة عطوات منها الدقدمة والأةشطة 
 وىي ما يلي : ،الرئيسية والنشاط النهائي
يدعل الددّرس   الفصل السابع.   بداية الدرس يلقي الددّرس الّسلام علة   
الطلاب  الطلاب ثم يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد مة حضور الطلاب يدع الددّرس
 ٜٔحضر جميع التلاميا عدده بكشف الحضور وتعارا الددرس مع الطلاب. 
؟  كيفحالكم" لبقو طلابلا لحا عة الددرس ليسأو   ىاا اليوم. طلاب 
وبعد  ،لداهةا ءلقا   رسلدا عة يسأل الددّرس." ﲞي لله لحمد"ا طلابلا ﳚب"و
مهارة الكلام وأةشطة تعليم  ااىدأ عةس ر لددا ذال  رجع الددرس الدرس. ثم يشرح
 التعليم وفوائد   الحياة.
 لينغو-ليلة تعليم أوهح الباحث كيفية استمدام وسو ثم يعترا عة وسيلة التعليم 
 ويبق عة الطريقة لاستعمالذا. حو يتمكة الطلاب مة فهمها للطلاب.



































لينغو كثي مة الكلمات اللغة العربية التي قد فهامها -قبل استمدام برةام  ل
لطلاب وحفظها أيضا. مثل الأب، الأم، ولد، أخ، والكلمات التي غالبا ما سمعهم 
لينغو   مهارة الكلام لتدريبهم علة التحدث -بالعربية. استعمل الباحث برةام  ل
 باللغة العربية.
وبعد دعول إلى ىاه الوسيلة، اعتر أحد الدرس   ىاا البرةام ، و  كل 
ثم يلاعظ لطلاب مفردات الدسموعة بالوسيلة الدرس موجود أربع مسابقات. 
وتكرر الددرس عة الدفردات حو يستطيع الطلاب ان  لينغو.-التعليمية برةام  ل
يتكلم و وافظوا الدفردات. بعد أن يستمع لطلاب كيفية ةط  تل  الدفردات، اعتار 
 الباحث الطلاب ليجيبون الأسئلة التي ستضهر عشوائية بق معارا الدفردات.
مثل : الأب، الأم، ولد، مرأة، . أسرتي عة داتلدفرا طلاب رسلددا يشرح   
 سر لددا عّرا ،طلابلا واكيو .لعا تبصو سر لدّدا أقر ثمرجل و الدفردات الأعرى. 
 السؤ بطريقة طالب لكل داتلدفرا معﲎ سر ّالدد يسأل. و للتلاميا ةلجديدا داتلدفرا
 والددّرس يعطي مثالابعدم استمدام اللغة الام.  ةالصورة كمفردات جديدب ،ابلجووا
 ﳚيبون طلابالو  ة  الصور  ةشار ه مة علال الإتلمياطلب  ،ويقلدوة التلامياثم 
الدواد الدقصودة  ةعل الددرس بشكل صحيح باستمدام اللغة العربية. بعد الاةتهاء دعل
التي تتكون منفعل  الجملة درسالد يكّون، ثم ووشرحَالخَبَطُر (ِفْعٌل ُمَضارٌِع)و اَْلُمْبَتَدُأ  ىو
الكلمة بعد حرا الجر ، بعد فهم.  يفهمون عة شرح الددرس طلابالو  الدضارع
ن يكون أﳚب و . وفقا لقواعد النط  ةالدعين الصورة ةعل درسالد بإشارةاستبدال 
تلو فواحدا واحدا  طلاب أمام الفصلالوفيو يتقّدم  ،الاعتبار ثم يعطيصحيحا. 
. الدعايي   ة السابقةىي السؤال والجوابمثل الاةشط و يسأل الددّرس الطلابالآعر 



































يعطي الددرس  د،ﶈدا لوقتا ءةتهاا بعد والفهم. الطلاقةو  قواعدالو ىي: النط    ةتيجة
 .مبالسلارسلدا سر لدّدا يختتمو  .استنتاجات حول التعلم 
لينغو. ويلمص -كان ارتفاع النتيجة للطلاب بعد تطبي  وسيلة التعليم ل      
 فع ةتيجة للطلاب الفصل السابع لينغو يرت-الباحث بأن تطبي  وسيلة التعليم ل
عاصة   مهارة الكلام. ويرجوا الباحث سوا مدّرس اللغة العربية يستطيع أن 
 عليم مهارة الكلام .لينغو   ت-يستمدم ىاا التطبي  وسيلة التعليم ل
 
الكلام لطلاب لترقية مهارة ) ognil-L( لينغو" -تطبيق وسيلة التعليم "لفعالية  - ج
 الفصل السابع بمدرسة بدر السلام الاانوية سورابايا
 تطبي قبل )tseterP( طريقة الاعتبار يعني اعتبار قبل استمدامت الباجث
 )tsetsop(. اعتبار بعدي الكلام) لترقية مهارة  ognil-Lلينغو" ( -"لوسيلة التعليم
لينغو" ( -"لوسيلة التعليم ل  الاعتبارات تستمدام لدعرفة فعاليةتبعد استمدامها.  و 
ةدرسة بدر السلام الثاةوية  سابعالفصل ال لطلاب الكلام) لترقية مهارة  ognil-L
 .سورابايا
البعدي ىناك فرق بق ةتائ  الاعتبار بالنظر إلى ةتائ  الاعتبار القبلي و الاعتبار 
وسيلة  و ةتائ  الاعتبار بعد تطبي ) ognil-Lلينغو" ( -"ل وسيلة التعليم قبل تطبي 









































يدعبلا رابتعلااو يلبقلا رابتعلاا ةم تاةايبلا ليلتح 







ٔ 80 100 -20 400 
ٕ 50 80 -30 900 
ٖ 70 80 -10 100 
ٗ 50 70 -20 400 
٘ 60 80 -20 400 
ٙ 80 90 -10 100 
ٚ 70 80 -10 100 
ٛ 50 70 -20 400 
ٜ 50 80 -30 900 
ٔٓ 60 80 -20 400 
ٔٔ 60 90 -30 900 
ٕٔ 60 80 -20 400 
ٖٔ 50 70 -20 400 
ٔٗ 70 80 -10 100 
ٔ٘ 50 70 -20 400 
ٔٙ 80 100 -20 400 



































ٔٚ 70 80 -10 100 
ٔٛ 70 90 -20 400 
ٜٔ 60 80 -20 400 
ةعومجم 1190 1550 -360 7600 
 
 يلي امك مادمتساب ليلحتلا امأSPSS  : 
 ةحوللا4،11 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
Pretest 62،63 19 10،976 2،518 
Posttest 81،58 19 8،983 2،061 
 
 ةحوللا4،12 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
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 عتبار القبلي والبعدي، فيها الفرهيتان كما يالى:لاةتائ  ا وبعد أن وجد الباحث
 )1H(الفرهية البدلية  -ٔ
والدتغي  X lebairavدلت الفرهية البدلية أن فيها العلاقة بق الدتغي الدستقل 
 . والفرهية البدلية لذاا البحث ىي وجود ترقية كفاءة مهارة Y lebairavالدنعقد 
الفصل  لطلابالدى  ) ognil-Lلينغو" ( -"ل وسيلة التعليم تطبي بعد  كلامال
 .سورابايالثاةوية ا بدر السلامدرسة  ة سابعال
 )oH(الفرهية الصفرية  -2
 X lebairaVدلت الفرهية البدلية أن ليس فيها العلاقة بق الدتغي الدستقل 
. والفرهية البدلية لذاا البحث ىي عدم ترقية كفاءة Y lebairaVوالدتغي الدنعقد 
 لطلابالدى  ) ognil-Lلينغو" ( -"ل وسيلة التعليم تطبي الكلام بعد  مهارة
 .لثاةوية سوراباياا بدر السلامدرسة  ة سابعالفصل ال
، مقبول )aH(وأما النتيجة الأعية (بعدىا) فتبدل علة أن الفرهية البدلية 
الفصل  لطلابالدى  ) ognil-Lلينغو" ( -"لوسيلة التعليم ىاا ةعني فعلية تطبي 



































ولدعرفة ىاه الفروض، استمدام  .لثاةوية سوراباياا بدر السلام درسةة سابعال
 كما يلي :"tset-T"الباحث رمز الدقارةة التي يعرا برمز 
 
   
  
    
 
 
 لشّا يلي :  ،عطوات تحليل البياةات
 يصنع لوحة الحساب .ٔ
 aisnereffiD/D∑يطلب جملة التمييز  .ٕ
 )بالرمز :DSيطلب مقيال الإلضراا ( .ٖ
 










 )DMES(/rorrE naeM tradnatSيطلب .ٗ
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 الدقارةة : 0t
 : الدسافة بق ما قبل الإعتبار وما بعده.  D
 : ةتيجة الإلضراا. DS
 : الدواهيع التي شملتها العينة.  N
 )naeMالدتوس  (: M
 
لدى  ) ognil-Lلينغو" ( -"لوسيلة التعليم تطبي الكلام بعد  وجود ترقية كفاءة مهارة= 1H
 .لثاةوية سوراباياا بدر السلامدرسة  ة سابعالفصل ال لطلابا
لدى  ) ognil-Lلينغو" ( -"لوسيلة التعليم تطبي الكلام بعد  عدم ترقية كفاءة مهارة = oH
 .لثاةوية سوراباياا بدر السلامدرسة  ة سابعالفصل ال لطلابا
 
البعدي، استملص أن  عتبارلااالقبلي و  عتبارلااعد أن ةظر الباحث إلى ةتائ  وب
الفصل  لطلابالدى  ) ognil-Lلينغو" ( -"لوسيلة التعليم قبل تطبي  عتبارلااةتائ  
وبعد تطبيقها بينهما فرق. وىا يدل علة وجود  لثاةوية سوراباياا بدر السلامدرسة  ة سابعال
لال ، لدعرفة علاقة ) ognil-Lلينغو" ( -"لوسيلة  بعد تطبي الكلام  ترقية كفاءة مهارة







































ٔ-  ةطسوتلدا ةع ثبح 
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ٕ- ا بلا رايعلدا اارلضSD (Standart Deviasi) 
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 0tالنتيجة الفرهية باستعمال رمز الدقارةةيطلب  -4
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 modeerF fO ssergeD -٘
 
 1 – N =  FD
 1 – 91 =    N
 81 =
 
 كما يلي :  ، تحصل الباحثة قيمة 81fdثم إعطاء التفسي إلى 
 ٖٚ،ٔ4=    ٘،ٓة الدغزي %ج  در  -
 ٘٘،ٕ2=     ٔ،ٓ  درجة الدغزي % -
 ٘،ٓأو   % ٔ،ٓجدول رقم فيو %  أكبر مة  ٘٘٘،ٕٔ   ومة ىنا يعرا أن 
 .-ٕ٘٘،ٕو  -ٖٗٚ،ٔاﶈصول ىو     و - ٘٘٘،ٕٔاﶈصول فهو    أما 
مقبولة.  )1H(مردودة والفرهية البدلية  )oH (فكاةت الفرهية الصفرية   أكبر مة   لأن 
وسيلة قبل تطبي   لاموىاا يدل علة وجود فرق النتيجة   كفاءة الطلاب علة مهارة الك



































 بدر السلامدرسة  ة سابعالفصل ال لطلابالدى  ) ognil-Lلينغو" ( -"ل التعليم التعليم
 وبعد تطبيقو. لثاةوية سوراباياا
باستمدام ةتائ  تطبي   لاموالتلميص الاي ةأعاه مة ىاا الباب أن ىناك كفاءة مهارة الك
بدر درسة  ة سابعالفصل ال لطلابالدى  ) ognil-Lلينغو" ( -"لالتعليم وسيلة التعليم
 .لثاةوية سوراباياا السلام



































 نتائج البحث . أ
 ﻟﺘﻠﺨﻴﺺا ﻓﻴﻬﺎ نﻛﺎ ﻟﻌﻠﻤﻲا ﻟﺒﺤﺚا ﻣﻦﻛﺘﺎﺑﺔخيرة ﻷا اتﳋﻄﻮا ىﻲ ﳋﻼﺻﺔا
اﻟكﻼم ﻟترقﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ) ognil-L( ” ﻟﻴنغﻮ-ل“ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ تﻄﺒﻴق وسﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴم  عﻦاﻟﺒﺎحﺚ 
وﻛﺎنت اﳋﻼﺻﺔ ﻓّﻌﺎل.  ﻟﻄﻼب اﻟفﺼل اﻟسﺎﺑع بمدرسﺔ ﺑدر اﻟسﻼم اﻟثﺎنﻮيﺔ سﻮراﺑﺎيﺎ
 اﻟتي تجﻴب اﻷسئﻠﺔ المﻮجﻮدة في قضﺎيﺎ اﻟﺒﺤﺚ ىﻲ:
 وسﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴمفي ﻣﻬﺎرة اﻟكﻼم ﻣقﺒل قﺒل تﻄﺒﻴق اﻟسﺎﺑع  إن ﻛفﺎءة طﻼب اﻟفﺼل .1
نﺘﺎئجﻬم في الاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠى  اﻟكﻼمﻟترقﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ) ognil-L( ”ﻟﻴنغﻮ-ل”
%) ﻣنﻬم يحﺼﻠﻮن عﻠى درجﺔ "جﻴد جدا" 61في المﺎئﺔ( سﺘﺔ عشر 52وىﻲ
% ) ﻣنﻬم يحﺼﻠﻮن عﻠى درجﺔ "جﻴد" وواحد 35في المﺎئﺔ ( وخمسﻮنثﻼثﺔ 
 .% ) ﻣنﻬم يحﺼﻠﻮن عﻠى درجﺔ "ﻣقﺒﻮل"13وثﻼثﻮن في المﺎئﺔ(
 ﻟﻄﻼبا اﻟكﻼمﻟترقﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ) ognil-L( ” ﻟﻴنغﻮ-ل”وسﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴمإن تﻄﺒﻴق  .2
يسﺘﺨدم اﻟﺒﺎحثﻮن ىذه  .اﻟفﺼل اﻟسﺎﺑع بمدرسﺔ ﺑدر اﻟسﻼم اﻟثﺎنﻮيﺔ سﻮراﺑﺎيﺎ
، حﻴﺚ يُﻄﻠب ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟقدوم إلى ﻣقدﻣﺔ اﻟفﺼل، ثﺎﻟﺚاﻟﻮسﺎئط يﻮم اﻟ
ثم ) ognil-L( ” ﻟﻴنغﻮ-ل”وسﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴمﻟﻠﻌﻤل عﻠى الاخﺘﺒﺎر المﻮجﻮد عﻠى 
المفردات اﻟتي حﺼل عﻠﻴﻬﺎ عند اﻟﻌﻤل في الاخﺘﺒﺎر،  يﺘكﻠميُﻄﻠب ﻣﻦ اﻟﻄﻼب 
فردات اﻟتي وﺑﻌد ذﻟك طﻠب ﻣنﻬم اﻟﺒﺎحثﻮن إﺻدار جمل قﺼيرة ﺑﺎسﺘﺨدام الم
حﺼﻠت عﻠﻴﻬﺎ. ﺑﻌد الانﺘﻬﺎء، طﻠب ﻣنﻬم اﻟﻌﻤل عﻠى اﻷسئﻠﺔ اﻟتي طرحﻬﺎ 
، ) ognil-L( ” ﻟﻴنغﻮ-ل”وسﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴماﻟﺒﺎحﺚ. يشﻌر اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟسﻌﺎدة ﻣع 
ﻄﻴﻄو وننشط يخجﻴد تظﻬر في نﺘﻴجﺔ المﻼحظﺔ وىﻲ ﻣنﺎسﺒﺎ عﻠى تنفﻴذ اﻟﺘﻌﻠﻴم و 
يجﺎﺑﺎت يظﻬر نن ىذه طريقﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴم لاﺼل عﻠى درجﺔ جﻴد جدا. وايحاﻟﺒﺎحﺚ 
 تسﺎعد اﻟﻄﻼب نحﻮ 



































 اﻟكﻼمﻟترقﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ) ognil-L( ” ﻟﻴنغﻮ-ل”وسﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴمإن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ تﻄﺒﻴق  .3
يسﺘﻄﻴع و  ﻓّﻌﺎل اﻟفﺼل اﻟسﺎﺑع بمدرسﺔ ﺑدر اﻟسﻼم اﻟثﺎنﻮيﺔ سﻮراﺑﺎيﺎ ﻟﻄﻼبا
في تﻌﻠﻴم اﻟﻠغﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔ، عندﻣﺎ تﻄﺒﻴق ىذه اﻟﻄريقﺔ  ﻄﻼبالارتفﺎع حمﺎسﺔ اﻟ
يشﻌرون اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟفرح، ويكنﻮن داﻓﻌين ﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻠغﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔ وﺑﻌض يسﺘﻄﻴﻌﻮن 
المحﺼﻮل ىﻮ     و - 555،21المحﺼﻮل ﻓﻬﻮ    نﻣﺎ  نن يﺘكﻠم ﺑﺎﻟﻠغﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔ.
 .-255،2و  -437،1
 )aH(ﻣردودة واﻟفرضﻴﺔ اﻟﺒدﻟﻴﺔ  )oH (ﻓكﺎنت اﻟفرضﻴﺔ اﻟﺼفريﺔ   نﻛبر ﻣﻦ    ﻷن 
 ﻼمﻣقﺒﻮﻟﺔ. وىذا يدل عﻠى وجﻮد ﻓرق اﻟنﺘﻴجﺔ في ﻛفﺎءة اﻟﻄﻼب عﻠى ﻣﻬﺎرة اﻟك
 ﻟﻄﻼبا اﻟكﻼمﻟترقﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ) ognil-L( ” ﻟﻴنغﻮ-ل” وسﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴمقﺒل تﻄﺒﻴق 
 .اﻟفﺼل اﻟسﺎﺑع بمدرسﺔ ﺑدر اﻟسﻼم اﻟثﺎنﻮيﺔ سﻮراﺑﺎيﺎ
 
 الاقتراجات . ب
اﻟﺒﺎحﺚ حﺎﻟﺔ المدرسﺔ وتنقﻴذ اﻟﺘﺤﻠﻴل وﺑﻌد إتمﺎم ىذا اﻟﺒﺤﺚ، ﻼحظ يﺑﻌد نن 
 اقترح اﻟﺒﺎحﺚ ﻓﻴﻤﺎ يﻠﻲ:
 لمديره المدرسﺔ  .1
ﻓﻴنﺒغﻲ عﻠﻴو نن يرقﻲ حمﺎسﺔ المﻌﻠﻤين في تنفﻴذ عﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺘﻌﻠم 
خﺎﺻﺔ في ﻣﺎدة اﻟﻠغﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔ، وعﻠﻴو يﻄﻠب إلى المﻌﻠﻤين نن يﻄﺒقﻮا اﻟﻄرائق 
 اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻟكﻲ يفرح اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴم في ىذه المدرسﺔ.المﺘنﻮعﺔ في عﻤﻠﻴﺔ 
 ﻟﻠﻤﻌﻠم اﻟﻠغﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔ  .2
نن  بمدرسﺔ ﺑدر اﻟسﻼم اﻟثﺎنﻮيﺔ سﻮراﺑﺎيﺎدرسﺔ بم ﻴنﺒغﻲ لمﻌﻠم اﻟﻠغﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔﻓ
رجﻮ اﻟﺒﺎحﺚ ﻣنو نن يسﺘﺨدم ييخﺘﺎر طريقﺔ جﻴدة و ﻣنﺎسﺒﺔ ﺑأحﻮال اﻟﻄﻼب. و 
، ﻷن في تجريب  تﻄﺒﻴقﻬﺎ ﻼمرة اﻟكىذه اﻟﻄريقﺔ في تﻌﻠﻴم اﻟﻠغﺔ خﺎﺻﺔ في ﻣﻬﺎ
 ﻓﻌﻠﻴﺔ.



































 ﻟﻠﻄﻼب  .3
ﻴنﺒغﻲ ﻟﻠﻄﻼب نن يجﺘﻬدوا وينشﻄﻮا في عﻤﻠﻴﺔ تﻌﻠﻴم  اﻟﻠغﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔ خﺎﺻﺔ ﻓ
رجﻮا اﻟﺒﺎحﺚ ﻣنﻬم نن يجﻌﻠﻮا ﻣﺎدة اﻟﻠغﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔ ﻣﺎدة ي. و ﻼمفي تﻌﻠﻴم ﻣﻬﺎرة اﻟك
 محﺒﻮﺑﺔ.
 ﻟﻠقراء واﻟﺒﺎحثين .4
ىذا اﻟﺒﺤﺚ. وينﺒغﻲ عﻠى عسﻲ نن ينﺎل المﻌرﻓﺔ اﻟنﺎﻓﻌﺔ ﺑﻌد قراءة 
ن نن يكثّفﻮا تﻄﺒﻴق ىذه اﻟﻄريقﺔ واﻟﻮسﻴﻠﺔ، إذا سﻴسﺘﺨدﻣﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻛﻲ ﻮ اﻟﺒﺎحث
نن يكﻮن ىذا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎدة  ىتكﻮن نﺘﻴجﺔ اﻟﺒﺤﻮث المسﺘقﺒﻠﺔ نحسﻦ. وعس
 .ن نن يﻄﻮروا ﺑأبحﺎثﻬم اﻷخرى المنﺎسﺒﺔﻮ رجﻮ عﻠى اﻟﺒﺎحثيﻟﻠﺒﺤﻮث المسﺘقﺒﻠﺔ، و 





































 )1985(لبنان : دارالنفائس،  خصائص العربيةتايف محمود معروف، 
 ، فلسطينمناهج البحث العلم،  2003سهيل، الرزق، 
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